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ABSTRAK 
 
Kajian kualitatif ini bertujuan  untuk mengetahui progrm LINUS dan peranan 
yang dimainkan  oleh FasiLINUS  dalam menyelia program LINUS di sekolah 
rendah di daerah Muar. Kajian ini juga bertujuan melihat keberkesanan FasiLINUS 
di sekolah berdasarkan tugasnya. Responden kajian ini adalah  terdiri dari penyelaras 
LINUS dan guru-guru yang mengajar LINUS di sekolah rendah di sekolah 
[SK,SJK(C) dan SJKT(T)] di daerah Muar, Johor. Untuk memperkukuhkkan 
dapatan, temubual dilakukan  ke atas sembilan orang guru LINUS di mana kajian ini 
dilakukan. Instrumen kajian telah diuji melalui kajian rintis untuk menentukan 
peranan FasiLINUS dalam program LINUS dan masalah yang dihadapi dalam 
program LINUS. Dapatan kajian menunjukkan bahawa peranan FasiLINUS dan  
guru-guru yang mengajar  melaksanakan progrm LINUS di sekolah.  Selain itu guru-
guru yang mengajar LINUS juga menyatakan masalah-masalah yang dihadapi 
semasa mengajar murid LINUS di dalam program LINUS  di sekolah rendah di  
daerah Muar. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang 
dihadapi guru-guru LINUS . Responden kajian untuk sesi temu bual terdiri daripada 
sembilan orang guru di sekolah rendah  dan bersoal jawab yang bertujuan untuk 
mendapatkan maklumat tentang pelaksanaan LINUS, peranan FasiLINUS dan 
masalah  yang dihadapi dan strategi menyelesaikan masalah dalam program LINUS.  
Instrumen kajian telah diuji melalui kajian rintis untuk menentukan 
kebolehpercayaan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi guru-guru dalam 
menjalankan program LINUS  di sekolah rendah di daerah Muar. Hasil kajian rintis 
ini menunjukkan kebolehpercayaan program LINUS . Dapatan kajian menunjukkan 
pelaksanaan program LINUS.. Selain itu, guru-guru  juga menyatakan beberapa 
masalah yang dihadapi di dalam program LINUS tersebut  Berapa cadangan kajian 
lanjutan telah dikemukakan untuk penyelidikan pada masa hadapan diantaranya  
guru besar dan guru tahap 1 perlu mempersiapkan diri dengan ilmu LINUS. Segala 
cadangan kajian  lanjutan telah dibincangkan dalam bab 5 
vi 
 
ABSTRAC 
 
 
 
 
Qualitative research aims to know the progrm for LINUS and the roles of FasiLINUS 
in overseeing the LINE programme in primary schools in the districts of Muar. This 
study also aims to look at the effectiveness of FasiLINUS in school based on its 
work. Respondents are the co-ordinator for LINUS and teachers who teach for 
LINUS in primary schools in school [SK, SJK (C) and SJKT (T)] in the District of 
Muar, Johor. To make strong findings, interviews conducted on the nine LINUS 
teachers where the research is performed. An instrument has been tested through a 
pilot study to determine the role of the FasiLINUS in the program LINUS and 
problems encountered in the programe LINUS. The findings indicate that the role of 
the FasiLINUS and teachers who teach implement programme for LINUS in school.  
In addition teachers who teach for LINUS also noted the problems encountered while 
teaching students in LINUS in primary schools in the districts of Muar. All 
suggestion about study have been discussed in chapter 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
